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EPSG 53
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 C(aius) Antistius
3 Th^reptus
4 b(ene)^f(iciarius) co(n)s(ularis)
5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1: hederae als Interpunktionen.
2: Buchstaben T höher als die anderen.
Übersetzung: Juppiter, dem Besten und Größten, hat Gaius Antistius Threptus, Benefiziarier des
Statthalters, sein Gelübde gern und wie es der Gottverdient hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit flacher schmuckloser Bekrönung.
Maße: Höhe: 82 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 24 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–4: 4-4,7 cm, Zeile . 5: 5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Praetorium Latobicorum
Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: Vor 1825.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 99
Konkordanzen: CIL 03, 03900
RINMS 00152
ILSlov -01, 00116
UBI ERAT LUPA 4247, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4247
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Literatur: Müllner, Emona, 205, Nr. 2.
Abklatsch:
EPSG_53
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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